
































Prof Madya Dr Ariffin
Abdu, berkataprogram
baktisiswayangdianjur-





























SK Mengkuangdalam katkankeyakinanpelajar Cropsof Malaysiayang
pelajarantermasukmen- sekolah menggunakan membabitkanpenanaman
jalankan aktiviti 'Best bahasaInggeris. anaksawitseluashampir
MATH'untukmembantu empatekarolehmahasis-










Kini, Kolej 13 UPM
merancangmengadakan
aktiv~·Ysusulan-seperti
programmotivasikepada
pelajar SK Mengkuang,
lawatansambi!belajar
wargaFELDAMengkuang
memperkenalkanteknolo-
gi danprodukpertanian
UPMsertakursuspeman-
tapanmindauntukgolo-
nganpelajardi kawasan
s~kitarPutrajaya.
